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Resumen 
En el presente proyecto arquitectónico se tiene como objetivo general el diseñar un Centro 
Comunitario Recreacional de uso público donde las personas puedan interactuar, promoviendo la 
inclusión social en la zona antigua del AA. HH Tablada de Lurín. 
El proyecto se desarrollará mediante una construcción de seis bloques las cuales están destinadas a 
distintas actividades según las necesidades de la población, también se generaron espacios al aire 
libre en donde se predomine las áreas verdes y así contra restar el impacto ambiental del entorno 
urbano, se garantiza el uso de los servicios básicos y entre otros servicios para mayor interacción y 
comodidad del usuario. 
El centro comunitario recreacional tendrá una escala a nivel zonal, teniendo como público esencial a 
los pobladores de dicha zona, las cuales estará a disposición de cualquier tipo de usuarios ya sean 
niños, jóvenes, adultos mayores y discapacitados en las distintas áreas del equipamiento. 
La principal característica del equipamiento será el desarrollo de las zonas logrando un vínculo entre 
el usuario y el medio ambiente, así mismo servirá de apoyo a la población para la formación de una 
identidad cultural de la comunidad en el distrito de Villa María del Triunfo. 
Palabras clave: Espacios públicos, Inclusión social, Impacto ambiental  
xi 
Abstract 
The general objective of this architectural project is to design a Recreational Community Center for 
public use where people can interact, promoting social inclusion in the old area of the AA. HH 
Tablada de Lurín. 
The project will be developed through a construction of six blocks which are destined to different 
activities according to the needs of the population, outdoor spaces were also generated where 
green areas predominate and thus counteract subtracting the environmental impact of the urban 
environment, guarantees the use of basic services and among other services for greater interaction 
and user comfort. 
The recreational community center will have a scale at the zonal level, having as an essential public 
the residents of said area, which will be available to any type of users, whether they are children, 
young people, the elderly and the disabled in the different areas of the facility. 
The main characteristic of the equipment will be the development of the areas, achieving a link 
between the user and the environment, as well as serving as support to the population for the 
formation of a cultural identity of the community in the district of Villa María del Triunfo. 
Keywords: Public spaces, Social inclusion, Environmental impact 
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I. INTRODUCCIÓN
1.1 Planteamiento del problema
En la actualidad a nivel mundial existe una crisis por la falta de espacios públicos y áreas 
verdes debido al abandono y degradación originado por la descontrolada expansión urbana 
que se genera por las migraciones causando el deterioro ambiental, por otro lado, tenemos 
la falta de interés de las autoridades encargadas de ver por la mejoría de su pueblo, generando 
deficiencias en el tratamiento de espacios público y áreas verdes por lo que muchos de estos 
espacios llegan a ser privatizados convirtiéndolos en espacios exclusivos basados en tarifas 
y horarios. Según Borja (2011) menciona que los espacios públicos han perdido sus 
cualidades ciudadanas, convirtiéndose en espacios viarios, ocasionando temor a los usuarios, 
incentivando al cierre de calles con el fin de evitar la aglomeración de personas, las calles 
abiertas son reemplazadas por centros comerciales privados y los lugares que no sigan con 
estas pautas son aislados.   
Por tal razón las medidas tomadas en México como es el caso de la ciudad de Chihuahua, en 
el asentamiento Vistas del Cerro Grande el cual no contaba con los servicios e infraestructura 
urbana, la inseguridad ciudadana y la carencia de espacios públicos convirtiéndolo en una 
zona peligrosa. Es por ello que el gobierno realizó la construcción de un Centro Comunitario 
teniendo como objetivo apoyar el desarrollo de dicha zona con la intención de velar por la 
seguridad y bienestar de sus pobladores. Como otro ejemplo tenemos al Centro Comunitario 
y Unidad Deportiva El Polvorín ubicado en la ciudad de Zapopan el cual tuvo como fin el 
recuperar áreas verdes y los espacios deportivos, teniendo en cuenta las opiniones de la 
comunidad.  
En el Perú las desigualdades urbanas con respecto al espacio público se ve reflejado por la 
alta demanda demográfica que vienen teniendo las ciudades con mayores flujos económicos, 
debido a la presencia de los centros comerciales ya que brindan una imagen errónea de 
espacios público cuando en realidad son espacios privados, los parques son privatizados 
restringiendo el acceso a la población, como es el caso de los clubes zonales y parques 
metropolitanos que son manejados por el Servicio de Parques de Lima, por lo que se pierde 
la esencia del espacio público, existe carencia de áreas verdes, entre otros (Vega, 2017). 
Actualmente Lima es una metrópoli emergente, que está creciendo demográficamente de 
manera acelerada, es una urbe en el que ya presentaba diversos conflictos urbanos en donde 
(Vega, 2017). Un tercio del territorio limeño está ocupado por los distritos segregado en 
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donde existe un gran índice de exclusión social, ya que los habitantes luchan por tener los 
servicios básicos para vivir (Noite & Castro, 2020), por otra se observa la falta de 
equipamientos urbanos y la presencia de los espacios públicos ya que son casi inexistentes 
debido a esto son denominados como ultima prioridad de la población (Vega, 2017), 
provocando que el series de problemas como la contaminación ambiental, la delincuencia, 
congestión vial y problemas de salud. Según la encuesta por parte de Lima como vamos 
(2019) se registró que el 21.7% se siente insatisfecho con la ciudad teniendo como obstáculo 
la inseguridad ciudadana y el transporte público, el 51.2% de la población se siente 
insatisfecho con el cuidado de las áreas naturales y el 30.7% no está a gusto con los espacios 
públicos disponibles de la ciudad debido a que las vías son entendidas para la circulación 
vehicular dejando de lado al peatón (Vega, 2017). Con respecto a las áreas verdes los 
distritos regulares como Miraflores o San Isidro con 13 y 18 m2 de área verde/hab., en 
cambio los distritos de barrios populares como Breña y Pachacamac no llegan ni a 1m2 de 
área verde/hab. (PLAM, 2015), en total Lima cuenta con 3.36m2 de área verde/hab. (Lima 
como vamos,2018). 
Bajo el contexto de distritos con déficit de espacios públicos se encuentra Villa María del 
Triunfo cuenta con una población de 461,200 habitantes donde el 48% de los habitantes se 
encuentran en estado de pobreza (INEI, 2017), las viviendas han sido edificadas en laderas 
y cimas de las lomas desafiando las leyes de gravedad (Desco, 2015). Según el Plan de 
Gobierno 2019-2022 del distrito, este lugar se ha convertido en el distrito más abandonado 
y sucio de Lima provocando una emergencia sanitaria, teniendo como principal 
contaminador a Cementos Lima (Desco, 2015), los espacios públicos con los que cuenta son 
417 y el 73% no presentan áreas verdes (Observatorio urbano, 2007), por ello que cuenta 
con el 1.2 m2 de área verde/hab. 
Una de las zonas en donde se observa el déficit de dichos espacios y áreas verdes es en el 
AA. HH Tablada de Lurín ya que no cuenta con espacios públicos en donde el habitante 
pueda desenvolverse, interactuar y crear vínculos dentro de su comunidad. En el año 2016 
se inauguró el parque zonal Flor Amancaes siendo el primer parque recreacional del distrito, 
obra realizada con el fin de recuperar un terreno abandonado, el cual fomentaba la 
inseguridad ciudadana y la contaminación ambiental, dicho proyecto se realizó de manera 
conjunta entre la municipalidad del distrito y la empresa de Servicio de Parques de Lima 
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causando la privatización de este espacio, excluyendo a la población de bajos recursos 
económicos.  
Como respuesta ante la problemática de la zona se propone el desarrollo de un Centro 
Comunitario, este tipo de equipamiento permite ofrecer servicios integrales e instrumentar 
modelos de atención de acuerdo a la situación social de la localidad, ya que este espacio 
público permite que la población tenga acceso a diversos servicios como: capacitación, 
convivencia, recreación, consultas médicas, etc. (Habitad, 2005).     
Es por ello que se propone el desarrollo de este equipamiento con la iniciativa de recuperar 
el espacio público y brindar un ambiente seguro y saludable en donde la población pueda 
integrarse y formar una comunidad inclusiva en donde podrán realizar diversas actividades 
para mejorar su convivencia.  
1.2 Objetivos del proyecto 
1.2.1 Objetivo general 
• Diseñar un Centro Comunitario Recreacional de uso público donde las
personas puedan interactuar, promoviendo la inclusión social en la zona
antigua del AA. HH Tablada de Lurín.
1.2.2 Objetivos específicos  
• Proyectar una infraestructura con el fin de reducir el déficit de espacios
públicos y áreas verdes en la zona antigua del AA. HH Tablada de Lurín
• Proponer ambientes seguros y saludables en donde los usuarios se desplacen
fluidamente generando vínculos como comunidad en la zona antigua del AA.
HH Tablada de Lurín.
• Proponer espacios al aire libre en donde los usuarios puedan desenvolverse
libremente generando diversas actividades sociales en la zona antigua del
AA. HH Tablada de Lurín.
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II. MARCO ANÁLOGO
2.1 Estudios de Casos Urbanos – Arquitectónicos similares
Se procedió a realizar el análisis de tres equipamientos que tengan la misma tipología que 
el Centro Comunitario, lo que se busca es tener un mejor entendimiento de los espacios 
que integran dichos equipamientos para que se pueda considerar en el diseño del proyecto.
a) Centro Comunitario Vistas de cerro Grande
Vistas del Cerro Grande es un asentamiento irregular que se encuentra ubicado al 
sureste de la ciudad de Chihuahua (México), su problemática era muy específica ya 
que esta zona carecía de los servicios básicos e infraestructura urbana, por otro lado, 
la falta de espacios públicos y la inseguridad provocaron que el barrio se vuelva 
peligrosa. Ante esta problemática el gobierno que estuvo de turno promovió la 
construcción de 3 proyectos de carácter comunitario que apoyaran el desarrollo de la 
zona con el interés de brindar el bienestar de los habitantes, uno de ellos fue el Centro 
Comunitario Vistas del Cerro Grande que cuenta con 1,316 𝑚2,para el desarrollo de 
este equipamiento se tuvo 3 puntos, siendo el primer punto el usuario, como segundo 
punto se tiene el programa y, por último, el tercer punto es la localización.
El proyecto se encuentra rodeado por montañas siendo esta la visual directa, al sur se 
encuentra una pequeña cordillera, por el norte la Sierra de Nombre de Dios, por el 
este con el Cerro Grande (montaña icónica del lugar) y por el oeste la Sierra de Santa 
Eulalia. Los ambientes con las que cuenta este proyecto son: Salón de usos múltiples, 
coordinación, bodega, ludoteca y áreas de juegos para niños al aire libre.
 
Fuente: Archidaily 
Figura 1: Centro Comunitario Vistas de Cerro Grande 
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b) Centro Comunitario y Unidad Deportiva El Polvorín
Ubicado en Zapopan (México) este equipamiento cuenta con un área de 4,200 𝑚2,
esta propuesta nace con el presupuesto de la Alcaldía de la ciudad con el fin de
recuperar las áreas verdes y espacios deportivos, inaugurándose en abril del 2017.
Para su primera fase se contó con la participación de los representantes de la zona Los
Colomos, en donde se planteó, organizo, se definieron prioridades y se diseñó el
programa que se establecería en el proyecto, también se contó con la participación de
los vecinos del lugar.
La unidad deportiva cuenta con un área de 4.5 hectáreas y un kilómetro de circuito,
por otro lado, el edificio principal que es el Centro Comunitario, conta con una
cubierta a doble altura donde teniendo como principales materiales está el concreto
aparente, el acero y la lámina perforada la soportan y visten. Su distribución es de 10
columnas de acero y una armadura, descansa la plataforma que es un espacio semi
abierto, en el caso de los talleres están compuestos por tres módulos de columnas y
una gran grapa de concreto aparente, proporcionando un gran espacio para
exposiciones o se puede dividir en tres módulos para diversos talleres a esto se le
complementan los espacios deportivos como canchas de futbol, vóley, juegos para
niños, área de ejercicios y servicios higiénicos.
Fuente: Archidaily 
Figura 2: Centro Comunitario y Unidad Deportiva el Polvorín 
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c) Centro Recreativo Comunitario Clareview
Ubicado en la ciudad de Edmonton (Canadá) cuenta con un área de 17,651𝑚2, este
proyecto forma parte clave del Plan Maestro de la Ciudad de Edmonton, con el fin de
promover la interacción segura y la conectividad dentro de la comunidad,
proporcionando servicios de última tecnología de biblioteca, recreación y apoyo a la
comunidad. Toma en cuenta las condiciones urbanas como la creación de conexiones
seguras entre la localidad con el transporte público cercano y los centros educativos.
Este equipamiento presenta los siguientes ambientes: biblioteca, centro de recreación,
salas de reuniones, guardería y un nuevo centro de finalización de la escuela
secundaria dirigido a los adolescentes y adultos que quieran culminar con su
educación, el centro recreativo incorpora piscinas y un gimnasio.
 
Fuente: Archdaily 
Figura 3: Centro Recreativo Comunitario Clareview 
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2.1.2 Matriz comparativa de aportes de casos 
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Fuente: Elaboración propia 
Alta / Buena 
Media / 
Regular 
Baja / Mala 










con la edificación 
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III. MARCO NORMATIVO
3.1 Síntesis de Leyes, Normas y Reglamentos aplicados en el Proyecto Urbano
Arquitectónico   
El presente proyecto urbano – arquitectónico esta desarrollado bajo las premisas del 
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), aplicando las siguientes normas:  
Tabla 2: Norma A.010 Condiciones Generales de Diseño RNE 




Art. 8.- Las edificaciones deberán tenor 
menos un acceso desde el exterior. El numero 
de accesos y sus dimensiones se definen de 
acuerdo con el uso de la edificación. Los 
accesos desde el exterior pueden ser 
peatonales y vehiculares. Los elementos 
móviles de los accesos al accionarse, no 
podrán invadir las vías y áreas de uso público. 
(Ver anexo 01)    
V 
Accesos y pasajes de 
circulación 
Art. 25.- Los pasajes tendrán un ancho libre 
mínimo calculado en función del numero de 
ocupantes a los que sirven.  






Art. 51.- Todos los ambientes deberán tener 
al menos un vano que permita la entrada de 
aire desde el exterior. Los ambientes 
destinados a servicios sanitarios, pasajes de 
circulación, depósitos y almacenamiento o 
donde se realicen actividades en los que 
ingresen personas de manera eventual, podrán 
tener una solución de ventilación mecánica a 
través de ductos exclusivos u otros ambientes. 
(Ver anexo 04)  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3: Norma A.080 Oficinas 
NORMA CAPÍTULO ARTÍCULO 
Norma A. 080 
I 
Aspectos Generales 
Art. 1.- Se denomina oficina a toda 
edificación destinada a la prestación de 
servicios administrativos, técnicos, 
financieros, de gestión, de asesoría, y a fines 




Art. 4.- Las edificaciones para oficinas 
deberán contar con iluminación natural o 
artificial, que garantice el desempeño de las 
actividades que se desarrollarán en ellas. La 
distancia entre el paramento de una 
edificación para oficinas por donde esta 
reciba iluminación natural y el limite del 
terreno en el que se encuentra edificado, 
será de un quinto de la altura de la 
edificación con un máximo de 10m.  
Art. 7.- El número de ocupantes de una 
edificación de oficinas se calculará a razón 
de una persona a cada 10m. 
Art. 8.- La altura libre mínima de piso 
terminado a cielo raso en las edificaciones 
de oficinas será de 2.50m.  
Fuente: Elaboración propia  
Tabla 4: Norma A.090 Servicios Comunales 






Art. 1.- Las edificaciones destinadas a 
prestar servicios comunales, se ubicará en 
lugares señalados en los Planes de 
Desarrollo Urbano, o zonas compatibles 
con la zonificación vigente. 
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Art. 5.- Los proyectos deberán consideran 
una propuesta que posibilite futuras 
ampliaciones. 
Art. 6.- Las edificaciones para servicios 
comunales, deberán cumplir con lo 
establecido en la norma A.120 
Art. 8.- Deberá contar con iluminación 
natural o artificial suficiente para garantizar 
la visibilidad de los bienes y la prestación 
de los servicios. 
Art 14.- Los SS. HH deberán tener 
sumideros de dimensiones suficientes como 
para permitir la evacuación de agua. 30m 
como máxima distancia entre los SSHH y el 
espacio más lejano donde puede existir una 
persona. 
Fuente: Elaboración propia  
Tabla 5: Accesibilidad para Personas con Discapacidad y de las Personas Adultas Mayores 





Art. 6.- En los accesos de uso público 
deberán cumplir con las normas 
establecidas. 
- El acceso a la edificación deberá ser
accesible desde la vereda
correspondiente. En los casos que
exista diferencia de nivel, además
de implementar una escalera, deberá
contar con una rampa.
- Los pasadizos interiores no deberán
tener un ancho menor a 1.50 m. ya
que estos caminos deberán
proporcionar el radio mínimo de
15 
giro para una silla de ruedas, siendo 
este de 1.50m x 1.50 m, cada 25 m 
Art. 8.- Las dimensiones de los vanos 
como puertas y mamparas deberán cumplir 
con lo establecido en el RNE. 
- El ancho mínimo para las puertas
será de 1.20m para las principales y
para las interiores serán de 0.90 m.
En las puertas de doble hoja tendrán
como mínimo 0.90 m en una de sus
hojas.
- En caso de utilizar puertas giratorias
se establecerá otra puerta de acceso
para las personas con sillas de
ruedas.
- El espacio libre mínimo entre 2
puertas batiente será de 1.20m.
Art 9.- El diseño de las rampas estarán 
establecidos de acuerdo al RNE. 
- El ancho mínimo para las rampas
será de 0.90 m y deberá contar el
rango de pendiente máxima.
(Ver anexo 05) 
Fuente: Elaboración propia 
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IV. FACTORES DE DISEÑO
4.1 Contexto
4.1.1 Lugar 
El distrito de Villa María del Triunfo es uno de los distritos más poblados de la 
provincia de Lima se encuentra a 233 m.s.n.m, limitando por sur con el distrito de 
Villa el Salvador, por el norte con el distrito de la Molina, por el este con los distritos 
de Pachacamac y Lurín y por el oeste con el distrito de San Juan de Lurigancho.  
Cuenta con una superficie de 70,50 km2, con una zona urbana que ocupa 36,5 km2 
y el resto se considera como reserva natural, presenta una geografía accidentada, su 
terreno cuenta con llanuras planas, lomas y cerros que varían desde los 200 hasta los 
1000 m.s.n.m. 
Este distrito presenta siete zonas las cuales son: José Carlos Mariátegui, Cercado, 
Inca Pachacútec, Nueva Esperanza, San Francisco de la Tablada de Lurín, José 
Gálvez Barrenechea y Nuevo Milenio.  
 
Fuente: ASIS Lima 2019 
Con respecto al clima del distrito se le clasifica como subtropical, costanero, 
desértico y húmedo, con temperaturas que están entre templadas y cálidas, presenta 
una alta humedad atmosférica de 95 a 99% y las lluvias son frecuentes en época de 
invierno. La temperatura media anual es de 18,2 °C, reduciendo de 15 a 11°C en 
Figura 4: Mapa de ubicación distrito de Villa María del Triunfo 
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temporada de invierno, y temperatura máxima es de 28 a 29 °C en temporada de 
verano. (Análisis de Situación de Salud, 2019).    
Fuente: Meteoblue 
Fuente: Meteoblue 
Figura 5: Temperaturas medias y precipitaciones del distrito 




Hay presencia de vientos fuertes y regulares desde el mes de diciembre hasta abril y 
vientos tranquilos entre el mes de junio a octubre, su velocidad máxima es de 38 
km/h y la dirección en la que sopla es de Suroeste (SO) a Noreste (NE). 
Figura 7: Temperaturas máximas del distrito 




Figura 9: Velocidad del viento del distrito 
Figura 10: Rosa de los ventos del distrito 
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Según datos del INEI (2018), el distrito de Villa María del Triunfo cuenta con una 
población de 398,433 habitantes en donde 195,222 de los habitantes son hombres y 
203, 211 habitantes son mujeres.    
Fuente: Elaboración propia 
El índice de nacimientos inscritos en el distrito tuvo un incremento en el año 2017 ya 
que en el año 2016 los nacimientos inscritos fueron 1900 de las cuales 949 fueron 
hombres y 951 fueron mujeres y para el año 2017 los nacimientos inscritos fueron 
2382 de las cuales 1212 fueron hombres y 1170 fueron mujeres. 
Fuente: Elaboración Propia 
El nivel educativo desde los 15 años a más, hasta el último censo del 2017, siendo el 
más alto es el nivel secundario con el 51.5%, le sigue el nivel superior con un 32.0%, 















Nacimientos inscritos 2016 - 2017
Total Hombres Mujeres
Tabla 6: Población del distrito
Tabla 7: Nacimientos inscritos del distrito
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0.6%, con el nivel inicial 0.2% y por ultimo los que no lograron ningún nivel 
educativo 1.8% (INEI, 2018). 
Fuente: Elaboración propia 
Hasta el año 2017 el distrito de Villa María del Triunfo presenta organizaciones 
sociales, comedor popular 198, el programa del vaso de leche 240, club de madres 
106 pero no cuenta con organizaciones juveniles (INEI, 2018).   
Fuente: Elaboración propia 
El distrito de Villa María del Triunfo cuenta con distintos centros turísticos, 

























Tabla 8: Nivel educativo del distrito
Tabla 9: Organizaciones sociales
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- “Lomas de Paraíso” siendo el único pulmón natural del distrito, es un área
que se cubre de verdor provocado por la humedad esto se presenta entre el
mes de junio y noviembre, presenta diversas especies de flora y fauna.
- Centro arqueológico de Tablada de Lurín, considerado el único cementerio
prehistórico a nivel nacional intacto y excavado, tiene 3500 años a.C de
antigüedad, en este centro se encuentran los restos del que vendría a ser el
primer poblador del país.
- Cementerio más grande del Perú y Latinoamérica que es el Cementerio de
Nueva Esperanza
- Parque zonal Flor de Amancaes el cual brinda el desarrollo de diversas
actividades recreativas, sociales, culturales y deportivas.
- Complejo deportivo IPD Andrés Avelino Cáceres brinda diversas actividades
deportivas como:  rugby, tenis, natación, softbol, hockey, beisbol, frontón y
atletismo, construida para los juegos Panamericanos que se llevaron a cabo
en el país en el año 2019.
- La cementera más grande del país que es el UNACEM formado por la
sociedad de Cemento Andino y Cemento Lima.
- Centro comercial Real Plaza que cuenta con diversos supermercados como
Plaza Vea, Promart, Oeschsle, Cineplanet, establecimientos de comida rápida
y Bancos.
4.1.2 Condiciones bioclimáticas  
El clima del AA. HH Tablada de Lurín puede ser clasificado como desértico y 
húmedo ya que durante el verano se presentan las temperaturas más altas hasta los 
30°C a más, pero durante el invierno se registra la temperatura más baja que es de 
6°C siendo una de las zonas en las que se presenta llovizna y neblina.  
También se analizará la orientación del sol (figura 8), la dirección de los rayos solares 
(figura 9) y la proyección de sombras (figura 10) sobre el terreno en donde realizará 







Figura 11: Orientación Solar del Terreno 
Figura 12: Dirección de los rayos solares 
Figura 13: Proyección de sombras 
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La temperatura media anual de la zona es de 29 a 33 °C en temporada de verano y de 
16 a 18 °C en temporada de invierno. 
 
Fuente: Meteoblue 2020 
En el grafico muestra los días de sol, en parte nublados, nublados y precipitaciones, lo días 
con menos de 20% de cubierta de nubes se consideran como días soleados, los días que con 
el 80% de cubierta de nubes como parcialmente nublados y los días que presentan más del 
80% son nublados. 
Fuente: Meteoblue 2020 
Figura 14: Temperaturas medias y Precipitaciones 2020 
Figura 15: Cielo nublado, sol y días de precipitación 2020 
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Fuente: Meteoblue 2020 
Los vientos en la zona de Tablada de Lurín soplan desde el Suroeste (SO) hacia el 
Noreste (NE), alcanzando una velocidad de 38 km/h. 
 
Fuente: Meteoblue 2020 
Figura 16: Cantidad de Precipitación 2020 
Figura 17: Velocidad del viento 
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Fuente: Meteoblue 2020 
4.2 Programa arquitectónico 
4.2.1 Aspectos cualitativos 
4.2.1.1 Tipos de usuarios y necesidades 
Tabla 10: Personal administrativo 
USUARIO 
PERMANENTE 





Ingreso del personal 
Registro 
Control de entrada y 
salida  











Sala de Reuniones 
Figura 18: Rosa de vientos 
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Almacén / Deposito 




SS. HH Hombres 
SS. HH Mujeres 
Comer Comer Cafetería 
Curarse Asistencia medica Tópico 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 11: Visitantes 
USUARIO 
PERMANENTE 




















SS. HH Hombres 
SS. HH Mujeres 
SS. HH 
Discapacitados 
Instruirse Recibir clases 






Comer Comer Comedor popular 
Cuidar Cuidar y jugar Guardería 
Hacer deporte Jugar Área de Canchas 
Jugar Jugar 
Área de juegos 
para niños  
Ejercitarse Hacer ejercicios 
Área de gym al 




Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2 Aspectos cuantitativos 
4.2.2.1 Cuadro de áreas 
Figura 19: Programación Arquitectónica 
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Fuente: Elaboración propia 
4.3 Análisis del terreno 
4.3.1 Ubicación del terreno 
El terreno está ubicado en el AA. HH Tablada de Lurín en el distrito de Villa María 
de Triunfo cuenta con un área de 20,745.09 m2 los criterios que se tomaron en cuenta 
para la elección de este terreno es por su fácil acceso ya que se encuentra conectada 
con la avenida principal y por su centralidad debido a que está rodeado por diversos 
equipamientos como colegios, bodegas, comisaria, hipermercado Tottus, etc. 
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Fuente: Google Maps 
Según el plano de zonificación del distrito de Villa María del Triunfo el uso de 
suelo es de Zona de Recreación Publica (ZRP). 
Fuente: Municipalidad de V.M.T. 
4.3.2 Topografía del terreno 
El AA. HH Tablada de Lurín se encuentra a 286 m.s.n.m por lo que el lugar no cuenta 
con grandes desniveles. Como se puede observar en el primer tramo presenta una 
inclinación promedio de 3.9%, -0.05%, el segundo tramo presenta una inclinación 
promedio del 0.02% y por último el tercer tramo presenta una inclinación promedio 
de 2.2%, -13.3%.    
Figura 20: Ubicación del terreno 




Fuente: Google earth 
Fuente: Google earth 
 
Fuente: Google earth 
4.3.3 Morfología del terreno 
La zona de Tablada de Lurín presenta unos diferentes tipos de tramas urbanas ya que 
el distrito no conto con una planificación urbana para el diseño de las manzanas 
debido a que comenzó como una invasión. 
En esta zona se presenta 3 tipologías de tramas urbanas que son: 
Figura 22: Topografía del terreno - primer tramo 
Figura 23: Topografía del terreno - Segundo tramo 





Fuente: Elaboración propia 
    Terreno T. Lineal T. Ortogonal T. Irregular
4.3.4 Estructura urbana  
La morfología del terreno en el que se propondrá el equipamiento pertenece a la trama 
irregular.  
La zona cuenta con los servicios básicos como comunicaciones, saneamiento y transporte 
terrestre.  
- Comunicación radial y televisiva: cuenta con cobertura radial y televisiva nacional
a nivel nacional y provincial como también tener el acceso a las emisoras radiales
de la zona (Análisis de Situación de Salud, 2019).
Figura 25: Morfología urbana
Figura 26: Emisoras de radios zonales 
N 
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Fuente: ASIS 2019 
- Telefonía y acceso a internet: según el Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) el distrito cuenta con todos los
operadores de la telefonía fija y móvil. Según el censo 2017, se encuesto a
103 277 del cual el 91 % cuenta con telefonía móvil, el 35% cuenta con
conexión a la red de internet y por último el 44% presenta conexión televisiva
ya sea cable o satelital (Análisis de Situación de Salud, 2019).
 
Fuente: Elaboración propia 
- Servicios básicos:  el distrito, es favorecido por los programas sociales Agua
Para Todos, Esquemas 300s y Luz Para Todos, promovidos por el Estado y
por las Empresas prestadoras de Servicios, y así hacer llegar los servicios
básicos a poblaciones y familias de extrema pobreza, que hasta la fecha se
han visto imposibilitados de acceder a estos servicios y que se encuentran en
riesgo a la calidad de vida y la salud (El Peruano, 2017).
Figura 27: Poste de comunicaciones 
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Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
4.3.5 Vialidad y Accesibilidad 
El acceso vial al AA. HH Tablada de Lurín es por la Av. 27 de diciembre que se 
conecta con la Av. Pachacútec siendo la vía principal y el límite con el distrito de 
Villa el Salador. 
El tipo de vías que permiten la llegada al terreno en donde se proyecta el 
equipamiento recreacional son: 
- Vía Principal: Av. Pachacútec
- Vía Secundaria: Auxiliar Sucre
- Vía Arterial: Calle Jorge Chávez
- Vía Colectora: Calle Francisco Vidal y Paseo Atahualpa
- Vía Local: Calle Mariano Necochea y Av. Antonio de Sucre
Figura 28: Servicios de luz
Figura 29: Servicios de agua y desagüe 
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Fuente: Elaboración propia 
La accesibilidad a la zona es mediante el transporte público como por ejemplo los 
mototaxis, combis y el uso del transporte privado. 
4.3.6 Relación con el entorno 
En el entorno del terreno se puede observar diversos centros educativos de nivel 
inicial, primaria y secundaria siendo este un gran potencial ya que el proyecto está 
destinado a brindar espacios en donde los niños y jóvenes puedan interactuar dentro 
de su comunidad, así mismo el proyecto cuenta con un fácil acceso vehicular ya sea 
privado o pública, entre otros equipamientos está el hipermercado Tottus, comercio 
zonal y vecinal, parroquia, etc.  
Fuente: Google Maps 
Figura 30: Vías de acceso
LEYENDA 
 Vía Principal 
    Vía Secundaria 
  Vía Arterial    
  Vía Colectora    
 Vía Local  
Figura 31: Hipermercado TOTTUS
N 
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        Fuente: Google Maps 
  Fuente: Google Maps 
Figura 32: Colegio Jesús mi Redentor
Figura 33: Comisaria de la zona 
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4.3.7 Parámetros urbanísticos y edificatorios 
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V. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO
5.1 Conceptualización del objeto urbano arquitectónico
5.1.1 Ideograma conceptual 
La idea rectora del proyecto se basa en el ave turtupilin, esta ave forma parte de la 
fauna esto es ya que se encuentra el centro turístico “Lomas del Paraíso” o “Lomas 
de Villa María del Triunfo”, esta ave se caracteriza por su tamaño pequeño, es de 
pecho y cabeza roja con dorso negro. Se opto por elegir esta ave ya que es una de las 
aves más representativas del lugar, por otro lado, también se busca entablar una mejor 
relación entre el usuario y el su entorno natural conformado por diversas especies de 
flora y fauna. 
La zona en donde se desarrollará Centro Comunitario Recreacional aportará al sector 
en donde se realizará dándole una nueva imagen urbana al lugar, se tendrá en cuenta 
el aspecto climático para un buen manejo de los materiales constructivos que se usará 
en el proyecto.    
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5.1.2 Criterios de diseño 
❖ Matriz de relación general
40 
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❖ Esquema de organización general
En este punto se desarrollará un organigrama de las zonas y ambientes que
conforman el Centro Comunitario Recreacional, para ello se ha realizado




SUM Comedor Popular Guardería 
- SS. HH.
- Deposito
- Área de mesas
- SS. HH





- SS. HH (Niños)
- Salón de descanso - cuneros
- Salón de manualidades
- Salón de proyección
- Salón Psicomotricidad
- Área común
- Sala de juegos







- Cuarto de tablero
- Deposito de basura
- Deposito General
- Recepción
- Sala de reuniones
- Gerencia, Marketing, Contabilidad
- Tópico
- SS. HH. – Deposito
- Área común







- Área de libros
- Área de lectura
- Sala de computo
- SS. HH.
- Deposito -Almacén
- Salón de carpintería
- Salón de baile
- SS. HH.
- Deposito









- Salón de carpintería
- Salón de baile
- SS. HH.
- Deposito
Esquema 4: Organigrama funcional de la Zona Comercial 
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❖ Ventilación natural
Es muy importante el conocer las cualidades del aire del entorno de la 
edificación, ya que permite proyectar una ventilación más natural para los 
ambientes internos de la edificación, garantizando confort a los usuarios. 
Para Araujo (2011), en su artículo menciona que la mayoría de profesionales que 
se encuentran en el campo de la arquitectura no les dan importancia a los 
ambientes y mucho menos a la ventilación que se requiere en ello por lo que es 
Esquema 5: Organigrama funcional de la Zona Recreativa 










Plaza anfiteatro Plaza cultural 







Esquema 6: Organigrama funcional de Espacios al Aire Libre 
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recurso que no se puede observar, pero que si se puede sentir y brindar bienestar 
al usuario. 
Por lo que en el Centro Comunitario Recreacional se tuvo en consideración la 
ventilación de cada uno de sus ambientes proponiendo ductos y ventanas para 
mayor ingreso del aire natural, evitando el uso de la ventilación mecánica. 
Fuente: Tectónica 
❖ Iluminación natural
La iluminación natural es uno de los puntos más importantes que se debe de 
considerar en el desarrollo de un proyecto arquitectónico, ya que es un recurso 
que brinda el ahorro de energía como es el caso de los paneles solares.  
Según la revista Iluminet (2015), desde los principios de la humanidad la 
iluminación natural ha sido de mucha importancia para el diseño y construcción 
de edificaciones hasta que años más tarde en el siglo XX se inventó la 
iluminación artificial, por lo que la iluminación natural yo no tenía importancia.  
Por lo que en el desarrollo del Centro Comunitario Recreacional se proponen 
ambientes con muros cortina para mayor iluminación en los ambientes 
provocando que la iluminación artificial sea usada en momentos necesarios.  
Figura 34: "La arquitectura y el aire: ventilación natural" 
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Fuente: Mandua 
5.1.3 Partido arquitectónico 
El proyecto arquitectónico tiene como base el revitalizar un espacio olvidado transformando 
en un lugar de interacción entre sus habitantes preservando los recursos naturales de la zona 
como la flora y fauna siendo esto un factor atractivo para los usuarios, por lo cual se 
considera que basarnos en esta idea rectora para este equipamiento es la adecuada ya que 
permite desarrollar ambientes más dinámicos, actividades que fomenten la visita constante 
de los usuarios y sobre todo áreas que permite la preservación de las áreas verdes. 
Figura 35: Estrategias de Iluminación - Luz Natural 
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5.3 Planos arquitectónicos del proyecto 
5.3.1 Plano de ubicación y localización 
Ver lámina U-01 
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Ver lámina T-01 
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5.3.3 Plano general 
Ver lámina A-001 
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Ver lámina A-002 
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Ver lámina A-004 
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Ver lámina A-006 
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Ver lámina A-007 
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Ver lámina A-008 
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Ver lámina A-009 
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Ver lámina A-010 
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Ver lámina A-011 
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5.3.7 Planos de detalles arquitectónicos 
Ver lámina D-001 
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Ver lámina D-003 
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Ver lámina D-005 
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5.3.8 Plano de detalles constructivos 










































Ver lamina D-008 
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Ver lamina D-010 
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Ver lamina D-012 
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Ver lamina D-013 
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5.3.9 Planos de seguridad  

















Ver lámina SE-001 
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Ver lámina SE-003 
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5.3.9.2 Plano de evacuación 
Ver lámina SE-002 
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Ver lámina SE-004 
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5.4 Memoria descriptiva de Arquitectura 
OBRA             :          CENTRO COMUNITARIO RECREACIONAL 
UBICACIÓN  :          VILLA MARIA DEL TRIUNFO  
REFERENCIA:          COLINDANTE AL PASAJE ATAHUALPA, AV. GENERAL 
VIDAL Y CALLE JORGE CHAVEZ 
A. INTRODUCCIÓN
1. NOMBRE DE LA OBRA
CENTRO COMUNITARIO RECREACIONAL
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Equipamiento     : Centro Comunitario Recreacional 
Distrito               : Villa Maia del Triunfo 
Provincia            : Lima  
Departamento     : Lima 
B. ANTECEDENTES
A través de un análisis urbano del lugar se observo las deficiencias que presenta el 
lugar una de ellos es la falta de equipamientos recreativos, la falta de espacios 
públicos como también la falta de áreas verdes y presenta un alto índice de 
contaminación ambiental.
Es por ello que se propuso un Centro Comunitario Recreacional para cubrir las 
necesidades de la población vulnerable del lugar. La propuesta arquitectónica se basa 
reubicar el comedor popular del lugar y brindar servicios complementarios como una 
guardería, biblioteca para que los jóvenes y niños tengan un lugar adecuado en donde 
puedan realizar sus tareas, talleres de danza y carpintería promoviendo la cultura y 
preservar las costumbres, anfiteatro al aire libre en donde la comunidad puedan 
realizar las diversas actividades como las festividades y por ultimo contara con un 
área recreativa en donde hay una cancha de futbol, losa deportiva, juegos infantiles 
y gym promoviendo el deporte en la zona a intervenir.
JUSTIFICACIÓN
El proyecto nace como respuesta a la falta de equipamientos comunitarios, al déficit 
de espacios públicos y áreas verdes que se presenta en este sector, el cual provoca un
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impacto negativo en la comunidad. Es por ello que se propone un Centro 
Comunitario Recreacional con el fin de promover diversas actividades en donde se 
genere la integración social y porque no brindar una nueva imagen urbana al lugar, 
reduciendo la delincuencia y la contaminación ambiental. 
OBJETIVOS  
O.G: Diseñar un Centro Comunitario Recreacional de uso público donde las
personas puedan interactuar, promoviendo la inclusión social en la zona antigua del 
AA. HH Tablada de Lurín. 
OE1: Proyectar una infraestructura con el fin de reducir el déficit de espacios 
públicos y áreas verdes en la zona antigua del AA. HH Tablada de Lurín   
OE2: Proponer ambientes seguros y saludables en donde los usuarios se desplacen 
fluidamente generando vínculos como comunidad en la zona antigua del AA. HH 
Tablada de Lurín. 
OE3: Proponer espacios al aire libre en donde los usuarios puedan desenvolverse 
libremente generando diversas actividades sociales en la zona antigua del AA. HH 
Tablada de Lurín. 













- Taller de baile











❖ Plaza de descanso





❖ Área de carga y descarga
D. UBICACIÓN ESPECÍFICA
1. LOCALIZACIÓN Y ENTORNO URBANO
El terreno de intervención se encuentra ubicada en el Asentamiento Humano 
San Francisco de la Tablada de Lurín – Zona Antigua en el distrito de Villa 
María del Triunfo.
Colinda con los siguientes linderos:
• POR EL NORTE: colinda con la Av. General Vidal
• POR EL SUR: colinda con el pasaje Paseo Atahualpa
• POR EL ESTE: colinda con la Av. Jorge Chávez
• POR EL OESTE: colinda con la Mz. J, K, L y Av Pachacutec
2. TERRENO
El terreno tiene una forma irregular y presenta un relieve con desnivel es preciso 
mencionar que los datos de la pendiente favorecen en cuanto al diseño de la del 
proyecto ya que nos permite trabajar en plataformas y así tener una circulación más 




El terreno cuenta con 4 accesos, por el norte con la Av. General Vidal, por el este 
con la Av. Jorge Chávez, por el sur con el Pasaje Paseo Atahualpa y por el oeste con 
la Av. Pachacútec.
Estas especificaciones muestran que el terreno a intervenir cuenta con las 
condiciones para proponer un Centro Comunitario Recreacional que pueda 
satisfacer las necesidades de los ciudadanos del lugar.
4. DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA
PRIMER NIVEL:
El proyecto está comprendido por espacios públicos, cuenta con un ingreso principal 
y tres accesos secundarios, el ingreso principal accede a un plaza principal en donde 
a la izquierda se encuentra el anfiteatro, el estacionamiento, el Comedor popular y 
un Salón de usos múltiples luego hay una plaza que dirige a la parte posterior del 
primer bloque en donde se encuentra la plaza de descanso, luego al lado izquierdo 
se encuentran 4 bloques las cuales son: biblioteca, Talleres de danza y carpintera, 
comercio: market y librería, en la parte central de estos bloques se presenta una plaza 
cultural que conecta a la zona recreativa que es en donde está las losa deportivas, el 
gym y los juegos infantiles.
SEGUNDO NIVEL:
El bloque que presenta un segundo nivel es la biblioteca
5. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
La zona en la que se encuentra el terreno a intervenir cuenta con todos los servicios 
básicos tales como luz, agua y desagüe, también al acceso de servicios extras tales 
como internet, gas y telefonía.








2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El planteamiento del proyecto se da como alternativa al déficit de espacios públicos
y áreas verdes que se da en los distritos que se formaron mediante invasiones que
con el pasar del tiempo se fueron consolidando tal es el caso del distrito de Villa
María del Triunfo.
Este equipamiento brindará espacios de interacción que en donde se realicen
actividades para cualquier tipo de usuarios, y permitirá la reubicación del comedor
popular de la zona diseñando ambientes adecuados para un buen funcionamiento.
F. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
La propuesta de un Centro Comunitario Recreacional busca fomentar la interacción
entre los pobladores y así fortalecer el vínculo social de la comunidad por ello se vio
necesario la implementación de una infraestructura que brinde espacios en donde se
desarrollen múltiples actividades para una mejor convivencia.
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5.5 Planos de especialidades del proyecto 
5.5.1 Planos básicos de estructuras 
5.5.1.1 Plano de cimentación 
Ver lámina E-001 
82 
Ver lámina E-003 
83 
5.5.1.2 Planos de estructura losas y techos 
Ver lámina E-002 
84 
Ver lámina E-004 
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5.5.2 Planos básicos de Instalaciones Sanitarias 
5.5.2.1 Planos de distribución de redes de agua potable 
Ver lámina IS-001 
86 
Ver lámina IS-004 
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5.5.2.2 Planos de distribución de redes de desagüe y pluvial 





















Ver lámina IS-003 
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Ver lámina IS-005 
90 
Ver lámina IS-0006 
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5.5.3 Planos básicos de Instalaciones electro mecánicas 
5.5.3.1 Planos de distribución de redes de instalaciones eléctricas 





















Ver lámina IE-002 
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Ver lámina IE-003 
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Ver lámina IE-004 
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5.6 Información complementaria 
5.6.1 Vistas 3D 
Ingreso y Plaza Principal - Av. Jorge Chávez 
Plaza de Descanso – Av. Pachacutec 
96 
Anfiteatro – Paseo Atahualpa 
Plaza Cultural – Av Francisco Vidal  
97 
Zona Recreativa Juegos Infantiles – Av. Francisco Vidal 
Zona Recreativa GYM – Av. Francisco Vidal 
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VI. CONCLUSIONES
• Con respecto al objetivo general el diseño del Centro Comunitario Recreacional
presenta espacios destinados a diferentes usos basados a las necesidades de los
pobladores con el fin de generar una identidad dentro de su comunidad en la Zona
Antigua del AA. HH Tablada de Lurín.
• Con respecto al primer objetico especifico la infraestructura diseñada cuenta con
áreas verdes con el fin de contra restar el impacto ambiental del lugar y brindarle una
nueva imagen urbana la Zona Antigua del AA. HH Tablada de Lurín.
• Con respecto al segundo objetivo específico los ambientes propuestos fueron
diseñados bajo las normas del R.N.E el cual garantiza la funcionalidad de dichos
ambientes por lo que los usuarios podrán establecer vínculos dentro y fuera del
equipamiento en la Zona Antigua del AA. HH Tablada de Lurín.
• Con respecto al tercer objetivo específico se propone espacios al aire libre ya que
en estos ambientes se puede manejar mayor aforo para las diversas actividades
contribuyendo a la identidad cultural de la comunidad en la Zona Antigua del AA.
HH Tablada de Lurín.
VII. RECOMENDACIONES
• El Centro Comunitario Recreacional debe de ser de uso público sin restricciones en
el ingreso (sin cobro de entrada) con el fin de generar vínculos sociales entre los
pobladores para formar una identidad cultural.
• La preservación de las áreas verdes es elemental en este proyecto ya que esto genera
un ambiente más tranquilo y acogedor por lo que su mantenimiento es esencial por
otro lado permitirá concientizar a los pobladores en el cuidado y protección de dichas
áreas.
• Para que los ambientes propuestos garanticen su funcionalidad se debe de mantener
en buen estado los mobiliarios establecidos por lo que su mantenimiento es esencial
y por el lado del usuario deben de cuidar dichos elementos.
• El uso de los espacios libres debe de mantenerse ordenadas para cualquier tipo de
actividades por lo que el cuidado es esencial de dichos ambientes
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ANEXO 3: Tabla de Laminas 
ÍNDICE DE LÁMINAS 
N° LÁMINA CONTENIDO ESCALA 
1 RP-001 REALIDAD PROBLEMÁTICA - 
2 P-001 PANEL - 
3 U-001 PLANO DE UBICACIÓN INDICADA 
4 T-001 TOPOGRAFÍA INDICADA 
5 L-001 CLIMATIZACIÓN - 
6 L-002 PLATAFORMAS INDICADA 
7 L-003 MASTER PLAN INDICADA 
8 L-004 PLOT PLAN INDICADA 
9 A-001 PLANO GENERAL INDICADA 
10 A-002 PLANO GENERAL SEGUNDO PISO INDICADA 
11 A-003 CORTE GENERAL INDICADA 
12 A-004 ELEVACIONES GENERALES INDICADA 
13 A-005 PLANO DE TECHO INDICADA 
14 A-006 PLANO SECTOR I 1/100 
15 A-007 PLANO SECTOR II 1/100 
16 A-008 CORTE INDICADA 
17 A-009 CORTE INDICADA 
18 A-010 ELEVACIÓN SECTOR I INDICADA 
19 A-011 ELEVACIÓN SECTOR II INDICADA 
20 D-001 DETALLE DE SS. HH INDICADA 
21 D-002 DETALLE DE SS. HH INDICADA 
22 D-003 DETALLE DE SS. HH INDICADA 
23 D-004 DETALLE DE SS. HH INDICADA 
24 D-005 DETALLE DE SS. HH INDICADA 
25 D-006 DETALLE DE COCINA INDICADA 
26 D-007 DETALLE DE ESCALERA INDICADA 
27 D-008 DETALLE DE PUERTAS INDICADA 
28 D-009 DETALLE DE VENTANAS INDICADA 
29 D-010 DETALLE DE MURO CORTINA INDICADA 
30 D-011 DETALLE PAISAJISTICO INDICADA 
31 D-012 DETALLE DE PIEL ARQUITECTÓNICA INDICADA 
32 D-013 DETALLE DE PIEL ARQUITECTÓNICA INDICADA 
33 SE-01 PLANO DE SEÑALIZACIÓN SECTOR I 1/75 
34 SE-02 PLANO DE EVACUACIÓN SECTOR I 1/75 
35 SE-03 PLANO DE SEÑALIZACIÓN SECTOR II 1/50 
36 SE-04 PLANO DE EVACUACIÓN SECTOR II 1/50 
37 SE-05 PLANO GENERAL EVACUACIÓN INDICADA 
38 E-001 PLANO DE CIMENTACIÓN SECTOR I INDICADA 
39 E-002 PLANO DE LOSAS SECTOR I INDICADA 
40 E-003 PLANO DE CIMENTACIÓN SECTOR I INDICADA 
41 E-004 PLANO DE LOSA SECTOR II INDICADA 
42 E-005 PLANO DE CISTERNA INDICADA 
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43 IS-001 PLANO DE AGUA SECTOR I 1/75 
44 IS-002 PLANO DE DESAGUE SECTOR I 1/75 
45 IS-003 PLANO DE TECHO SANITARIA SECTOR I 1/75 
46 IS-004 PLANO DE AGUA SECTOR II 1/50 
47 IS-005 PLANO DE DESAGUE SECTOR II 1/50 
48 IS-006 PLANO DE TECHO SANITARIA SECTOR II 1/50 
49 IS-007 PLANO DE AGUA CONTRA INCENDIOS SECTOR I 1/75 
50 IS-008 PLANO DE AGUA CONTRA INCENDIOS SECTOR II 1/75 
51 IS-009 PLANO GENERAL DE AGUA INDICADA 
52 IS-009 PLANO GENERAL DE DESAGUE INDICADA 
53 IE-001 PLANO DE ALUMBRADO SECTOR I 1/75 
54 IE-002 PLANO DE TOMACORRIENTE SECTOR I 1/75 
55 IE-003 PLANO DE ALUMBRADO SECTOR II 1/50 
56 IE-004 PLANO DE TOMACORRIENTE SECTOR II 1/50 
57 IE-005 PLANO GENERAL DE I. ELECTRICAS INDICADA 
58 L-005 LÁMINA DE RENDERS EXTERIOR - 
59 L-006 LÁMINA DE RENDERS EXTERIOR - 
60 L-007 LÁMINA DE RENDERS INTERIOR - 
61 L-008 LÁMINA DE RENDERS INTERIOR -





